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A szék mellett
A z ötvözeteket két nagy csoportba oszthat-juk: nemesfém és nemesfémmentes ötvö-zetek. Elnevezésük a korróziós hajlamuk 
és az ötvözési bázis alapján történik (8). 
Ebben a részben a nemesfém ötvözetek csoportjait 
mutatjuk be.
1. Aranyötvözetek
A nemesfémek közül a fogászati ötvözetekben a leg-
gyakrabban használatos fém az arany. Azonban a szín-
arany tulajdonságai nem megfelelőek ahhoz, hogy tartós 
fogpótlás készüljön belőle, ezért különböző fémekkel 
ötvözzük. Ezzel javítjuk a tulajdonságait, és csökkent-
jük az ötvözet árát. Az összetétel szerinti csoportosítás-
nál fontos szempont az arany fi nomsága és hogy milyen 
egyéb ötvözőfémmel készül (9). A fi nomságot a régi 
karátrendszerrel vagy a most hivatalos ezrelékszámítás-
sal fejezhetjük ki.
22 karátos aranyötvözetből betétek, 20 karátos és 
18 karátos ötvözetből koronák, hidak, fémlemezek 
készülhetnek, míg a 16 karátos ötvözet orthodontiai 
célra alkalmas (9).
2. Platina-arany ötvözetek
A platina javítja az arany mechanikai tulajdonságait, 
minőségét és szájállóságát. Az ötvözet fehéres halvány-
sárga színű, homogén, fi nomszerkezetű, magas olvadás-
pontú és nagy keménységű. Ha az ötvözet 5–10%- a pla-
tina, fokozódik a keménysége, ha ennél több, csökken (6). 
Nemzetközi szabvány szerint a platina-arany ötvözeteket, 
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főleg keménységük és egyéb mechanikai tulajdonságuk 
alapján négy nagy csoportba (9), aranytartalmuk alapján 
pedig két nagy csoportba oszthatjuk (4).
 
2.1 MAGAS ARANYTARTALMÚ ÖTVÖZETEK
Összetételük kismértekben változhat, létezik palládium-
mentes, rézmentes és ezüstmentes magas aranytartalmú 
aranyötvözet is. Jól önthetők, könnyen forraszthatók.
Összetételük: Tulajdonságaik:
Au: 63-88% Sűrűség: 15-17 g/cm3 
Pt: 0,5-13,1% Olvadási intervallum: 895-965 °C
Pd: 1-10,2% Szín: sárga
Ir: 0,1-2% (11)
Ag: 5-15%
Cu: 5,5-12,2%
Sn: 1-2%
Zn: 0,5-3,9%
In: 1-4%
2.2 CSÖKKENTETT ARANYTARTALMÚ ÖTVÖZETEK
Ezekben az ötvözetekben az aranyat részben ezüsttel és 
palládiummal helyettesítik. Ezáltal az ötvözet ára jelen-
tősen csökken. A palládiumtartalom növelése elhalvá-
nyítja az ötvözetet, ezt a problémát réz hozzáadásával 
lehet kiküszöbölni, ami viszont ront a szájállóságon.
Összetételük: Tulajdonságaik:
Au: 55-63% Sűrűség: 14-15 g/cm3 
Pd: 5-10% Olvadási intervallum: 880-930 °C
Ag: 25% Szín: világossárga
Cu: 10-12% (11)
Pt: 4-5%
(palládiummentes ötvözetekben)
3. Fémkerámiai aranyötvözetek
A fémkerámiai ötvözetek készítésének alapja, hogy össze 
kell hangolni az ötvözet és a rá kerülő porcelán tulaj-
donságait. A hőtágulási együtthatójuknak közel azonos-
nak kell lenni, viszont a porcelán olvadáspontja legyen az 
alacsonyabb, hogy kiégetéskor a fémváz ne károsodjon. 
Ezeken túl fontos, hogy az ötvözet megfelelően ellenálló 
legyen a rágóerő hatásinak, megelőzendő a kerámia levá-
lását (9). A fémkerámiai aranyötvözeteket három nagy 
csoportba oszthatjuk összetételük alapján.
3.1 MAGAS ARANYTARTALMÚ FÉMKERÁMIAI 
ÖTVÖZETEK
Igen magas nemesfémtartalommal rendelkeznek, emi-
att korrózióállóságuk kivételes. Színhatása kedvez a 
kerámialeplezésnek.
Összetételük: Tulajdonságaik:
Au: 70-90% Sűrűség: 18-18,5 g/cm3 
Pt: 2-15% Olvadási intervallum: 1210-1360 °C
Pd: 0,5-10% Szín: fehér
Cu: 5,5-12,2% (11)
Ag: max. 5%
Cu: 1%
3.2 CSÖKKENTETT ARANYTARTALMÚ FÉMKERÁMIAI 
ÖTVÖZETEK
Ezeket az ötvözeteket takarékaranynak is szokás nevezni, 
hiszen csökkentett aranytartalmuk miatt költséghatékony 
a felhasználásuk. Sűrűségük is kisebb az aranyötvözeteké-
nél, ezért kevesebb mennyiséget kell felhasználni a pótlás 
elkészítéséhez. Az ötvözet 50-55%-a színarany, 5-10%-a 
palládium, a megmaradó hányadot ezüst vagy réz teszi ki 
(5). A takarékarany felhasználása előtt a 18 karátosnál rosz-
szabb aranyötvözeteket nem használták, mivel nem eléggé 
szájállóak, ebben az esetben a palládium növeli a korrózió-
állóságot. 20-30%- nyi színaranynak megfelelő szájállósá-
got nyújt 10% palládium az ötvözetben (4).
Összetételük: Tulajdonságaik:
Au: 2-77% Sűrűség: 10-18 g/cm3 
Pd: 29-60% Olvadási intervallum: 950-1300 °C
Ag: 1,5-60% Szín: fehér
Sn: 1-7% (11)
In: 0,1-8,5%
Re: 0,1-%
Zn: 1-3,5%
Cu: 0,1-9,5%
3.3 PALLÁDIUM BÁZISÚ ÖTVÖZETEK
Az ötvözetek alapját a palládium adja. A csökkentett 
aranytartalmú fémkerámiai ötvözetekhez hasonlóan, 
itt is a drágább nemesfémek költségkímélő helyettesí-
tése a cél (11). A palládium elhalványítja az ötvözetet, 
de növeli a korrózióállóságot (4).
Összetételük: Tulajdonságaik:
Au: 4-15% Sűrűség: 10-12 g/cm3 
Pd: 50-79% Olvadási intervallum: 1125-1235 °C
Ag: 6-30% Szín: fehér
Ga: 1,5-9% (11)
In: 1-4%
Ru: 0,1-1%
Cu: 0-10%
4. Ezüstötvözetek
Ahhoz, hogy az ezüstöt pótláskészítéshez felhasznál-
hassuk, színállóvá kell tenni. Olyan fémekkel kell ötvöz-
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nünk, amelyek kén hatására kiküszöbölik az elszínező-
dést, hogy a fogmű ne barnuljon meg a szájban (4).
4.1 EZÜST-PALLÁDIUM ÖTVÖZETEK
Előnyük, hogy feldolgozhatóságuk az aranyötvözetek-
hez hasonlóan könnyű. Sűrűségük alacsony (11g/cm3), 
ezért a felhasználáshoz szükséges mennyiség is keve-
sebb, mindemellett az áruk miatt is gazdaságosak. 
Ha az ötvözet palládium tartalma 15%, már védettnek 
tekinthető az elszíneződéstől, ha eléri a 25%-ot, színállóvá 
válik. Feldolgozása közben be kell tartani a megmunkálás 
szabályait, így elkerülhető a hibázás miatti elszíneződés. 
Ezek alapján bizonyosan mondhatjuk, hogy a siker alapja 
a gyártó által előírt felhasználási javallat betartása (4).
Összetételük: Tulajdonságaik:
Ag: 60-70% Sűrűség: 10-11 g/cm3 
Pd: 20-30% Olvadási
Egyéb (Cu, Au, intervallum: 1130-1250 °C
Ni, Cr, Mg, Mn): 10% Szín: fehér
  (11)
A gyártók évről évre új ötvözeteket dobnak piacra, így 
kimondhatjuk, hogy manapság ez egy rendkívül dinami-
kusan fejlődő ágazata a laboratóriumi kutatásoknak. A leg-
több cég honlapján megtalálható az aktuális 2015/2016-os 
katalógus. Ez alól kivétel a Bego, mely az anyagösszetéte-
lek egy részét már titkosította. A fent közölt adatokat 2015 
februárjában gyűjtöttük. A nemesfém ötvözetek pontos 
összetétele a 294-297. oldalakon lévő táblázatban látható.
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 Au Ag Pd Pt Cu Sn Zn In Ga Ru Ir Ta Re Rh Ge Fe Nb Mn Sűrűség (g/cm3)
Olvadási 
intervallum 
(°C) 
Alba Sun 2 58 32,9   2 3,5 1,5  <1 <1        10,8 1045-1105
Albabond A  32,6 56,6   6,8 0,2 3,4  0,2 0,2        11,4 1165-1285
Albabond B 5,3 6,5 74,4   8  1 4,5 0,3         11,7 1120-1300
Apollo 3 74 13,7 1,2 1,5 8,5 <1 1    <1        15,7 890-940
Apollo 3 PdF 73 18,5  2 5,5  1    <1        15,7 890-955
Apollo 4 70 13,4 2 4,5 9 <1 1    <1        15,8 900-975
Apollo 4 CF 68 21,4 6 1  <1 3,4    <1        15,7 1000-1070
Apollo 4 H 66,5 14,7 1 8 9,2 <1 <1    <1        15,5 900-990
Apollo 4 PdF 71 14  4 10  1    <1        15,6 875-925
Apollo IST 76,9 12,8  1,2 8,5  <1 <1   <1        15,7 920-960
Argenpal® VI A 5 59,9   10 <1 2    <1        11,2 965-1035
Au 22 carat 91,5 4 3  4,5              17,8 994-1019
Aurea Sun 55 23 2,5 12,5   4,5 2  0,4  0,1       14,7 960-1045
Aurix® L 65,1 20 5 1,3 9,6  1            14,7 905-940
Aurix® L60 54,5 26 20 <1 12  2       <1     13,8 870-920
AuroLloyd® KF 55 29,2 10   1 1,2 3,5  <1         13,9 950-1060
AuroLloyd® M 54 29 5 1 8  1 1,9   <1        13,5 860-920
Aurosa® 20 44,8 40  14,4  <1            11,5 953-1009
BegoCer® G 51,5  38,4     8,7 1,3 <1         14,3 1155-1310
BegoLloyd® 60 60 21 5,5 <1 10  2,1 <1   <1        14,4 870-930
BegoLloyd® LFC 62,8 25 5,7 3   2,2 1,2  <1         14,6 985-1060
BegoLloyd® M 65 19,1 3,1  10  2 <1   <1        14,7 860-940
BegoLloyd® PF 62,5 22  4,3 9,1  1,9    <1        14,5 870-915
BegoPal® 300 6 6,2 75,4     6,3 6 <1         11 1175-1320
BegoPal® S  31,5 57,5   9  1,9  <1         11,1 1210-1290
BegoStar® 54 15,5 26,5   2,4  1,4  <1         13,8 1230-1280
BegoStar®LFC <1 58,9 35   1 4   <1         10,8 1080-1150
Bermudent H 78   19,3   <1 1,2    <1  <1     18,5 11201210
Bermudent Plus 85 2,5  8,8   2,2    <1 <1  1     18,2 1000-1090
Bermudent Y 86   11   <1 1,2    <1  <1     18,5 1050-1150
BiO Degulor M 71,3 13,9  3,8 9,8  1,1    0,1        15,5 880-930
BiO Dergulor nT 77 13  1 8,5  0,2 0,2   0,1        15,4 900-940
Bio Herador CN 86,6   10,4   1,5 2   0,1 0,2  0,9    0,1 18,6 1055-1140
Bio Herador GG 86,7   11,2    1,7   0,1     0,3   19,2 1010-1110
Bio Herador MP 85,9   11,7   1,5 <1   <1   0,15  <1 0,5 0,1 18,9 1060-1140
Bio Herador N 86,2   11,5   1,5   0,4  0,3      0,1 19 1050-1130
Bio Herador SG 88,7   9,49   1,5    <1   0,2    0,1 19 1055-1130
Bio Heranorm 72,5 16,3  8,5  0,5 2     0,2       16,5 970-1035
Bio Maingold I 91,7 2,8  3,45   2    <1        18,5 935-1035
Bio Maingold IT 77 13  1 8,5  0,2 0,2   0,1        15,8 890-930
Bio Maingold SG 71 12,3  3,9 12,2  0,5    0,1        15,4 875-920
Bio Maingold TK 84,5   10,1   4,5   0,4  0,5       18,1 940-990
Bio PlatinLloyd® 75,1 14,8  7,8   1,8       <1    <1 16,3 990-1065
Bio PontoStar® 87   10,6   1,5 <1    <1  <1    <1 18,8 1040-1150
Bio PontoStar® XL 86   11,5   1,6 <1      <1  <1   18,8 1045-1100
Bio Supra Ceram 79   18,3   2    0,4 0,3       19,1 1080-1175
Bio Supra Ceram Plus 90   7,9   1,5    <1   0,1  0,1 0,1 0,1 19 1040-1100
Biobond® III 82,6   6,1    1   3        19,5 11240-1220
Nemesfém ötvözetek összetétele
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 Au Ag Pd Pt Cu Sn Zn In Ga Ru Ir Ta Re Rh Ge Fe Nb Mn Sűrűség (g/cm3)
Olvadási 
intervallum 
(°C) 
Biobond® SG IV 83,7   13,2   0,5 1,3    0,3  1     18,4 1040-1150
BiOcclus® 4 85,8   11   0,5 1,7    0,3  0,7     19 1040-1140
BiOcclus® Gold 88,3   9,6   1,6 0,3   0,1      0,1  19,1 1050-1130
BiOcclus® Kiss 81,6   16   1,4 0,5   0,1      0,4  19 1050-1160
BiOcclus® N 85,6   11,9   1,6    0,1   0,2  0,2 0,4  19,2 1040-1115
BiOcclus® HT 85,4   12   1,8    0,1   0,4  0,2 0,1  19,1 1055-1130
BiOcclus® inlay 83,3 10  4,8   1,8    0,1        17,4 980-1060
BioGold AN 86   11   1,5 <1   <1   <1  <1 <1  18,7 1040-1140
BioGold Plus 86,5   10,5   1,5 <1    <1  <1    <1 18,6 1040_1130
Biolife 4 75 12,2  4,5 7  1,2    <1        15,8 900-960
Biolife PCF 84,5   9,7   4,5     <1  0,8     18,1 925-1020
Biolor SG 71 14  3,9 10  1    0,1        15,5 880 - 930 
Carrara PdF 75 12,5  9   2    <1 <1  1     16,7 1000-1070
Cera E 0,1 51,8 39,9   1 4 3  <1         10,8 1085-1185
Cera F 58 27,3 7 3  <1 2,3 <1  <1 <1 1,3       13,8 1005-1065
Cera H 73,1 16 5,8 1,5  <1 2,8 <1   <1        15,8 1000-1065
Cera R Plus 58 27,9 8 2   3 1   <1        13,6 1000-1050
Degubond® 4 49,6 17,5 29   3   0,5  0,1 0,1 0,2      14,5 1160-1280
DeguDent Kiss 79,4 1,3 6 10,5   1 1,5   0,1 0,2       18,2 1140-1220
Degudent® G 86   10,4    1,5    0,5  1,6     18,4 1045-1140
Degudent® H 84,4  5 8    2,5    0,1       18,1 110-1210
Degudent® LTG 73,1 16 5,8 1,5  0,5 3    0,1        15,7 985-1065
Degudent® U 77,3 1,2 8,9 9,8 0,3 0,5  1,5   0,1  0,2   0,1   18 1150.1260
Degudent® U94 76 2,4 8,9 9,6 0,3 0,8  1,5   0,1 0,2 0,2      17,9 1140-1250
Degudor® 55,1  34,5     9 1,2  0,2        14,8 1190-1275
Degulight  56 36,9   3 4    0,1        10,9 1050-1130
Degulor C 74 13,5 2 2,4 7  1    0,1        15,8 900 - 975 
Degulor® MO 65,5 14 1 8,9 10  0,5    0,1        15,6 900-990
Degulor® NF IV 71 10 2 12,9   4    0,1        16,8 1000-1100
Degunorm® 73,8 9,2  9 4,4  2 1,5   0,1        16,7 900-990
Degunorm® eco 59,8 24,3 4,9 5,9   3,5 1,5   0,1        14,9 970-1030
Degunorm® logic 73,8 13,6  9   2 0,5   0,1 0,1  0,6     16,8 1010 - 1070
Degunorm® pur 72,7 15,9  8,2   2,2 0,8   0,1 0,1       16,8 990 - 1040
Degunorm® supra 73,2 13,8 6,3 3,2  0,5 2,9    0,1        16,1 1035 - 1080
Degupal G 4,5 7,2 77,3   4   6 0,5     1    11,7 1170-1295
Degustar F  38 51,9   7,5 1 1,5  0,1         11,2 1150-1230
Degutan® 80,2  13,5 4  2,1     0,1        17,4 1195-1280
Deva® 4 51,1  38,5     9 1,2  0,2        14,5 1235-1325
DG® 88 80,6   17   1,9    0,3 0,1       19 1050-1190
ECO d’OR 38,1 40,5 13     8    <1      <1 13,1 975-1030
Econolloy 38 36 17     8,9   0,1        13,1 1020-1075
Econolloy Ag  56 36,9   3 4    0,1        10,9 1150-1130
Econolloy Au 33 43 14,8 1    8   0,1      0,1  12,7 1010-1060
Econolloy Pd  30 57,8   6 2 4  0,2         11,4 1175-1275
Gold-EWL® H 2 58,5 27,5  11  1            11 930-1030
Hera Ecobond 36,7 36,7 16,5     10   0,1        12,7 970-1040
Hera GG 59,3 22,9 3,7 0,6 13  0,4   <1 <1        14,1 870-920
Hera KF 55 30,5 9,9    2 2,5  <1 <1        14,1 985-1070
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 Au Ag Pd Pt Cu Sn Zn In Ga Ru Ir Ta Re Rh Ge Fe Nb Mn Sűrűség (g/cm3)
Olvadási 
intervallum 
(°C) 
Hera PF 59,3 22,9  4,3 13  0,4    0,1        14,2 820-890
Hera SG 55,6 24,4 3,7 1 14  1 0,2  <1 <1        13,7 840-895
Herabest 57 27 10   0,55 1,4 4   <1        13,9 960-1060
Herabond 51,5 18 26,6  0,2 2,7  0,9  <1 <1        14,3 1190-1230
Herabond N 39 19,4 35 1  5  0,5  <1 <1        13,2 1200-1250
Heradent  53 39,9   1,5 3,5 2  <1 <1        11 1070-1165
Herador C 86,6   10,8    1,7      0,6     19,1 1060-1135
Herador EC 75 8  14,3   2,5     0,2       17,8 1015-1110
Herador G 82,8   16    1   0,2        19,4 1130-1200
Herador GG 86,7   11    1,7   0,1     0,3   19,2 1020-1125
Herador H 78,5  7,8 10 0,2   3,5   0,2        17,6 1150-1200
Herador MP 85,9   11,7   1,5 <1   <1 0,3  0,15  <1 0,5 0,1 18,9 1060-1140
Herador NH 77,8 1,3 9 9,5 0,3 0,6  1,2  <1 <1     0,2   17,7 1160-1260
Herador PF 77,7   19,5   2    0,5 0,3       19,1 1050-1160
Herador S 84,2  5,3 7,7    2,4  <1 <1     0,3   18,3 1080-1150
Heralight  27,8 60,1   3 0,2 7 1,5 0,2 0,2        11,2 1225-1280
Heraloy G 51,5  37,9     8,5 2 <1 <1        14,5 1130-1280
Heranorm Sun 71 17,3  8,5   2,4     0,3  0,5     16,3 1005-1040
Herastar 40 35,9 15     9   0,1        13 965-1050
InLloyd® 100 78,1 15,5  3,9   2,4    <1        16,5 935-1005
Keramikgold N 72,9 14,5  8,9   1,5 1,5   0,1 0,2  0,4     16,6 980-1045
Keramikgold PKF 75 12,5  9   2    <1 0,45  1     16,7 990-1050
Koldan  89,9    9,3 x            10 825-870
Mainbond A 74,1 9  8,9 4,4  2 1,5   0,1        16,7 890-990
Mainbond EH 70 13,4  8,5 7,5  0,5    0,1        16 895-1010
Mainbond Sun 74 14,5 5,5 1,5   3,3 1   0,1 0,1       15,7 950-1030
Maingold MP 72 13,7  3,6 9,8  0,8    0,1        15,6 905-960
Maingold OG 70 13,4 0,95 7,5 7,6  0,5   <1 <1        15,7 930-990
Maingold Premium 70 13,5 2 4,4 8,8  1,2    0,1        15,7 900-970
Maingold SG 71 12,3 1,9 2 12,2  0,5   <1 <1        15,4 900-930
Midigold 49,5 35 3,4  10   2  <1         13 830-920
Minerva 3S 56 27,9 7  8 <1 1    <1        13,8 935-1005
Minerva 4 CF 52 32,7 10   <1 1,5 3,2   <1        13,5 970-1070
Minerva 4 PdF 60 25,5  4,5 9  1    <1        13,8 870-920
Minerva 58 58 24,4 3,5 1 12 <1 1    <1        13,8 850-920
Orion Argos 0,1 36,3 53,8   7 <1 2  <1         10,6 1200-1275
Orion E 52 17 25,6   <1 3 1,6  <1 <1        14,2 1170-1250
Orion GX 84 0,9 5 8 <1 <1  1   <1  <1   <1   18,3 1105-1215
Orion Isis Plus 15 22,5 52 0,2  6,4 1,6 2  <1         12,2 1200-1280
Orion UWX 75 2,5 18,5  <1 1,5  2,4     <1   <1   17,5 1190-1220
Orion UX 77 1,5 9,2 9,6 <1 <1  1,5   <1  <1   <1   18 1145-1255
Orion UX Plus 77,1 2 9,5 7,7    3,5   <1        17,8 1150-1235
Orion Vesta 2  78,9  10    9  <1        10,7 1170-1190
Orion Virgo P 0,1 28 60,6 0,5  7,3 <1 2 1,2 <1         10,5 1250-1300
Orion WX 52 <1 38     8,2 1,6    <1      13,5 1210-1290
Palargen® L  57,4 22,5   <1 2,1            10,9 1175-1250
Pallacon  70 25   <1 1,5 3,4   <1        10,6 1020-1100
Palliag® M 2 58,5 27,4  10,5  1,5    0,1        11,1 950-1040
Pallium 3C 10 59,9 20  9 <1 1    <1        11 980-1040
Nemesfém ötvözetek összetétele
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A szék mellett
 Au Ag Pd Pt Cu Sn Zn In Ga Ru Ir Ta Re Rh Ge Fe Nb Mn Sűrűség (g/cm3)
Olvadási 
intervallum 
(°C) 
Pallium 3 2 60,7 26,7  9,5 <1 1    <1        11 945-1035
PlatinLloyd® 100 72 13,7  3,4 9,4  <1    <1        15,5 900-940
PlatinLloyd® KF 72,8 16,1 5,7 2   3       <1    <1 15,6 980-1070
PlatinLloyd® M 70 11,7 1 5 10  1,9 <1           15,7 880-940
Pluto 3 66 19,9 4  9 <1 1    <1        14,6 900-950
Pluto 4 66,5 16,7 3,5  12 <1 1,2    <1        14,4 880-920
PontoLloyd® G 84,1  4,8 8,3    2,7    <1       18,1 1100-1230
PontoLloyd® L 75 3 17,9   1,5  2,5           16,3 1150-1240
PontoLloyd® P 77,5 1 8,9 9,9 <1 <1  1,4   <1     <1   17,9 1145-1215
Pontonorm 73,8 9,2  9 4,4  2 1,5   <1        16,5 900-990
PontoRex® G 70 13,2  9,4 3  2 1,9   <1   <1     16,2 910-995
PontoStar® G 85,6   11,4    2,3      <1  <1   18 1055-1140
PontoStar® H 77,6 <1  18,8   2,2    <1     <1   18,5 1080-1180
Pors-on 4  30 57,8   6 2 4  0,2         11,4 1175-1275
Safi bond Bio 77,6 2  18   1,8    <1 <1       18,5 1 050 -1180
Safi bond Gold 86,1   11   1,5    <1 <1  <1    <1 18,8 1 040-1 150
Safi bond® <1 27,4 60   7 <1 <1 <1 <1         10,9 1130-130
Stabilor G 58 23,3 5,5 0,1 12  1    0,1        13,9 860-940
Stabilor IV plus 66,2 22,5  4,4 9,8  1    0,1        14,1 870-925
Stabilor LTG 58 25 12,9    4    0,1        14,1 1020-1090
Stabilor NF IV 55 29 9,9   1 1 4   0,1        13,8 940-1065
[1,2,3,7,10]
Az ötvözetek összetétele százalékban értendő.
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